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Объектами разработки являются мобильное приложение и wrb-сервис для
поддержания работы мобильного приложения.
Целью работы является создание интерактивной программы-помощника
по  продвижению  услуг  автошколы  Гомельской  областной  организационной
структуры ДОСААФ.
В  процессе  работы  выполнены  следующие  разработки:  разработано
мобильное  приложение,  позволяющие  привлечь  новых  клиентов,  путем
сокращения затрат времени на выбор автошколы. Так же создан web-сервис для
работы  приложения  и  ведения  базы  данных  заказчиком  через  простой
интерфейс.
Студент-дипломник подтверждает, что приведенный в дипломной работе
расчетно-аналитический  материал  объективно  отражает  состояние
исследуемого  процесса  (разрабатываемого  объекта).  Пояснительная  записка
проверена в системе «Антиплагиат» на сайте https://www.antiplagiat.ru. Процент
оригинальности  составляет  75,34  процентов.  Все  заимствованные  из
литературных  и  других  источников,  теоретические  и  методологические
положения и концепции сопровождаются ссылками на источники, указанные в
«Списке использованных источников». Все заимствованные из литературных и
других источников теоретические и методологические положения и концепции
сопровождаются ссылками на их авторов. 
